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Abstrak 
Skripsi yang kami susun ini berjudul " Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, 
Musyarakah, dan Qardhul Hasan yang disalurkan oleh BPRS di wilayah Gresik ". Metode 
penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif 
Skripsi inj disusun dengan menggunakan data-data pnmer, yang kami peroleh 
langsung dengan cara wawancara dengan pihak BPRS, nasabah serta dari dokumen-dokumen 
n,ilik BPRS. 
Skripsi ini disusun dengan latar belakang oleh adanya pemenuhan kebutuhan kredit 
masyarakat yang diberikan oleh Bank Konvensional yang semakin hari semakin menurun 
serta adanya keinginan masyarakat muslim untuk me'TIperoleh pembiayaan yang sesuai 
dengan syariah. 
BPRS yang ada di Surabaya ini lahir dengan dasar Syariah Islam yang menerapkan 
sistem bagi hasil. Dimana kegiatan usaha BPRS terdiri dari kegiatan pendanaan dan 
pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS tersebut dilakukan dengan sistem bagi 
hasil Diantara pembiayaan bag! hasil yang diterapkan BPRS adalah Mudharabah , 
Murabahah, dan Musyarakah. Disamping pembiayaan bagi hasil BPRS juga menerapkan 
pembiayaan dengan dasar sosial yang disebut dengan pembiayaan Qardhul Hasan. 
Dalam penerapan pembiayaan bagi hasil terse but, temyata masih terdapat ketidak 
sesuaian dengan syariat, hal ini disebabkan oleh adanya benturan dengan peraturan Bank 
Indonesia serta kurangnya kemampuan pihak BPRS untuk dapat menerapkan peraturan 
pemblayaannya untuk sesua! seratus persen dengan aturan syariah. 
Dan benturan dengan peraturan Bank Indonesia tersebut diantaranya adalah berupa 
adanya suatu keharusan dari Bank Indonesia agar pihak BPRS meminta jaminan kepada 
setiap nasabah yang menginginkan pembiayaan. Hal ini sangat jelas melanggar aturan 
syariah, dimana pembiayaan yang disalurkan BPRS merupakan titipan yang didasari dengan 
azaz kepercayaan. 
Penerapan mekanlsme bagi hasil selama ini hanya menerapkan pada bagi keuntungan 
dengan metode revenue sharing Sedangkan msbah bagl kerugian tidak dimasukkan 
dalamakad. Penghindaran resiko semacam ini juga melanggar kaidah syariah. 
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